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abreczeni V árosi Sánház
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Folyó szám 51. Telefon szám 545.
Ma pénteken, 1914. évi november hó 27-én:
mérsékelt helyárakkal
ü
Szinmii 5 felvonásban. Irta  : Dumas Sándor. F ord íto tta : Szemere Attila.
A  darab személyei:
Duval Armand — — — — — — —
Duval Georges, Armand aty ja  — — —
Rieux Gaston — — — — — — —
int-Gaudens — — — — — — —
Gusztáv — — — —  _  _  — —
Giray gróf — — — _  — — — —
Var vilié A rthur, báró — — — — —
Az orvos — — — — — — — —
Egy bizományos — . — — — — —
Turay Antal 
Kemény Lajos 







Első inas — — — — — — — — Kolozváry Albert
Második inas — — — — — — — Arday Árpád
Ghautier Margit — — — — — — Halassy Mariska
Nichette — — — — — — — — Sinkó Gizella
Prudence — — — — — —  — — H. Serfőzy Etel
Nanine — — — — — — — — Payer Margit
Olympe — — — — — — — — Füredy Ilonka
Anáis — — — — — — — — _  Járay  Böske
Vendégek. Idő : ma. H elyszín: Páris.
_ _  _ f i  Földszinti és I. emeleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K 20 fill. Első emeleleti családi páholy
Tj  a  I ’TT'Q “PCI | r  # s  K 70 fill Másod emelet páholy 4 K  70 fill. Támlásszék I. rendű 1 K 86 fill. Támlásszék II. rendű 1 K 56 fill.J L L ü l \  ú ik  .  Támlásszék III rendű 1 K 26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fül. Álló-hely 54 fill. Deák-jegy
32 fill Gvermek-ieev 42 fill. K arzat első sor 44 fill. K arzat többi sor 32 fillér.
NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 —12-ig és délután 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
Előadás kezdete 5T és fel órakor. T /.V '/’.V -s .
Folyó szám 52. Szombaton, 1914 novem ber hó 28-án: Telefon szám 545,
KATONADOLOG
Operette 3 felvonásban.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nem zeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1914
